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PEMANFAATAN EKSTRAK KULIT MANGGIS  
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INTISARI 
 
Ekstrak kulit manggis digunakan secara empirik untuk tabir surya. 
Selain itu, kulit manggis ini belum banyak dimanfaatkan. Sehingga tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui aktifitas fotoproteksi dari sediaan 
lotion ekstrak kulit manggis. 
Pada penelitian ini, simplisia kulit manggis diekstraksi dengan 
metode maserasi dengan etanol 95%. Lotion tabir surya ekstrak kulit 
manggis memiliki 3 formula yang masing masing memiliki konsentrasi 
ekstrak 1% (F1), 3% (F2), dan 5% (F3). Evaluasi lotion tabir surya ekstrak 
kulit manggis meliputi uji nilai SPF yang ditentukan dengan metode 
spektrofotometri UV, uji kimia dan uji fisika. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai SPF lotion tabir surya 
ekstrak kulit manggis yang mengandung ekstrak 1% (F1), 3% (F2), dan 5% 
(F3) masing – masing adalah 0,51 ; 0,75 ; 0,70. Uji pH ketiga formulasi 
menunjukkan bahwa pH sediaan sesuai digunakan untuk kulit karena berada 
pada pH normal yaitu 7. Hasil uji daya lekat sediaan lotion yang didapatkan 
< 2 detik. Hasil uji daya sebar sediaan yang didapatkan < 5 cm. Hasil uji 
viskositas yang didapatkan < 2000 cP. Dapat disimpulkan bahwa sediaan 
lotion tabir surya ekstrak kulit manggis memiliki sifat fotoprotektif. Namun, 
ketiga sediaan tidak memenuhi syarat sediaan lotion. 
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UTILIZATION OF SKIN MANGOSTEEN EXTRACT 
(Garcinia mangostana L.) AS AN ACTIVE MATERIAL STOCKS 
SUNSCREEN LOTION 
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ABSTRACT 
 
Mangosteen skin extract is used empirically for sunscreen. In addition, 
this mangosteen skin waste has not been widely utilized. So the purpose of 
this research is, to know the photoprotection activity of mangosteen skin 
lotion preparation. 
In this study, mangosteen skin simplicia was extracted by maceration 
method with 95% ethanol. Sunscreen lotion of mangosteen peel extract has 
3 formula which each have extract concentration of 1% (F1), 3% (F2), and 5% 
(F3). Evaluation of sunscreen lotion of mangosteen skin extract included 
SPF value test determined by UV spectrophotometric method, chemical test 
and physical test. 
The results showed that the SPF value of sunscreen lotion of 
mangosteen skin extract containing 1% extract (F1), 3% (F2), and 5% (F3) 
were 0.51; 0.75; 0.70. The pH trials of the three formulations show that the 
pH of the suitable preparation is used for the skin as it is at the normal pH of 
7. The result of sticky test of the lotion obtained <2 sec. The result of the 
spread test of the dosage obtained <5 cm. Result of viscosity test obtained 
<2000 cP. It can be concluded that the sunscreen lotion preparation of 
mangosteen skin extract has photoprotective properties. However, the three 
preparations do not meet the requirements of the lotion preparations. 
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